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U= y1，y2，…，yn    (1.1)
然后，建立由 m 个评价结果组成的评价集，
V= x1，x2，…xm    (1.2)
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1 类企业 2 类企业 3 类企业 评价
结果
y1 国开投 (0.687,0.699) (0.143,0.155) (0.146,0.17) 1
y4 华电煤 (0.176,0.327) (0.542,0.681) （0.131,0.143） 3
y9 渝外贸 (0.109,0.243) (0.181,0.346) （0.545,0.576） 2
y10 津药 (0.03,0.143) (0.081,0.326) （0.644,0.776） 2
y13 海亮 (0.136,0.227) (0.642,0.681) （0.092,0.222） 3
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